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TH E U S E OF RECORDS i n c o l l e g e t e a c h -i n g i s o n e p a r t o f a u d i o a i d s i n g e n -
e r a l . I t m a y b e d e f i n i t e l y t i e d u p w i t h 
r a d i o b r o a d c a s t s , w i t h b r o a d c a s t i n g , a n d 
c e r t a i n l y w i t h t h e m a k i n g o f t r a n s c r i p -
t i o n s . 
R e c o r d s h a v e s o m e a d v a n t a g e s o v e r 
r a d i o . F o r e x a m p l e , a r e c o r d i s a v a i l a b l e 
w h e n e v e r t h e t e a c h e r w a n t s t o u s e i t . I t 
c a n b e u s e d o v e r a n d o v e r a g a i n w h i l e a 
r a d i o f e a t u r e c o m e s a t a s t a t e d t i m e w h i c h 
m a y n o t e v e n c o i n c i d e w i t h a m e e t i n g o f 
t h e c l a s s . A l s o , t h e r a d i o p r o g r a m i s o v e r 
i n a f e w m i n u t e s a n d w i l l n o t b e r e p e a t e d 
i n j u s t t h e s a m e f o r m . A n o t h e r a d v a n t a g e 
o f t h e r e c o r d o v e r t h e r a d i o i s t h a t t h e 
t e a c h e r c a n b e s u r e b e f o r e h a n d j u s t w h a t 
i s t o b e g i v e n a n d c a n m a k e w h a t e v e r 
p r e p a r a t i o n i s d e s i r a b l e a h e a d o f t i m e . 
I f t h e r a d i o h a s a s o u n d r e c o r d i n g a t -
t a c h m e n t , t r a n s c r i p t i o n s c a n b e m a d e f r o m 
a n y r a d i o p r o g r a m w h i c h w i l l b e w a n t e d 
a t s o m e f u t u r e t i m e , a n d t h a t w i l l m a k e i t 
p o s s i b l e t o h a v e t h a t p a r t i c u l a r p r o g r a m 
w h e n e v e r i t i s w a n t e d a n d i t m a y b e r e -
p e a t e d a s o f t e n a s i t i s n e e d e d . 
A g r e a t d e a l o f e x p e r i m e n t i n g h a s b e e n 
d o n e i n t h e e l e m e n t a r y s c h o o l , t h e h i g h 
s c h o o l , a n d s o m e i n c o l l e g e i n t h e u s e o f 
r e c o r d s i n c o u r s e s o f s t u d y . S c h o o l s w h i c h 
h a v e m a d e t h e m o s t u s e o f r e c o r d s i n d i c a t e 
t h e f o l l o w i n g f i e l d s i n t h e o r d e r o f u s e : 
m u s i c , l a n g u a g e a n d l i t e r a t u r e , s o c i a l 
s t u d i e s , a n d s c i e n c e . 
Reports of Three Studies of Record Use 
S a m u e l W e i n g a r t e n 1 r e p o r t s a n e x p e r i -
m e n t w h i c h w a s m a d e i n t h e u s e o f 
S h a k e s p e a r e r e c o r d s . R e c o r d s m a d e b y 
a c t o r s i n d i f f e r e n t p e r i o d s f r o m t h e r o -
m a n t i c a g e o f M a r l o w e a n d S o t h e r n t o 
t h e m o d e r n t i m e s o f J o h n B a r r y m o r e 
w e r e p l a y e d . T h e s t u d e n t s g a i n e d a n u n -
d e r s t a n d i n g o f t h e p l a y s a s w r i t t e n f o r 
s t a g e p r o d u c t i o n a n d a r e a l i z a t i o n t h a t 
t h e r e a d i n g , n o t t h e s c e n e r y , w a s m o s t 
i m p o r t a n t i n s u g g e s t i n g i m a g e s . A c h a n g e 
i n a p p r e c i a t i o n b r o u g h t a b o u t b y t h e 
m o v i e s s e e m e d t o b e t h e r e a s o n f o r t h e 
s t u d e n t s p r e f e r r i n g m o d e r n R o m e o v e r -
s i o n s t o t h e v e r y e x c e l l e n t b u t t o t h e m 
s t i l t e d S o t h e r n r e n d i t i o n . I t w a s a n e x -
c e l l e n t m e t h o d o f e n c o u r a g i n g c r i t i c a l 
s t u d y o f t h e p l a y s , f a r b e t t e r t h a n r e a d i n g 
a n y a m o u n t o f w r i t t e n c r i t i c i s m o r t h a n 
t r y i n g t o a n s w e r a n y n u m b e r o f q u e s t i o n s 
a s t o h o w a g i v e n s p e e c h s h o u l d b e i n t e r -
p r e t e d . 
M r . W e i n g a r t e n i n c l u d e s a l i s t o f 
a b o u t f i f t y p h o n o g r a p h r e c o r d i n g s o f 
S h a k e s p e a r e r e a d i n g s o r p l a y s w i t h t h e 
p r i c e s o f s e p a r a t e i t e m s . 
T h e p u r p o s e o f u s i n g r e c o r d i n g s i s t o 
m a k e i n s t r u c t i o n a l m a t e r i a l m o r e r e a l , 
1 Weingarten, Samuel. "Use of Phonograph Rec-
ords in Teaching Shakespeare." College English 
1:45-61, October 1939. 
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v i v i d , o r i m p r e s s i v e . I f i t d o e s t h i s , 
g r e a t e r r e t e n t i o n s h o u l d b e e x p e c t e d a n d 
t h i s w a s f o u n d t o b e t r u e i n a s t u d y r e -
p o r t e d b y P h i l l i p J . R u l o n a n d o t h e r s . 2 
I t i n d i c a t e d t h a t i m m e d i a t e a c q u i s i t i o n o f 
k n o w l e d g e w a s q u i c k e r b y r e a d i n g b u t 
t h a t l o n g e r r e t e n t i o n a n d b e t t e r u n d e r -
s t a n d i n g w a s t h e r e s u l t o f t h e u s e o f 
r e c o r d s . 
— - M i s s H a u c k 3 w r o t e a n e x c e l l e n t a c -
c o u n t o f t h e u s e o f p h o n o g r a p h r e c o r d s 
a t B l a c k b u r n C o l l e g e . I n a d d i t i o n t o 
t h e i r u s e i n h e r o w n s c h o o l s h e q u e r i e d 
o t h e r c o l l e g e s w h i c h a l s o h a d C a r n e g i e 
m u s i c s e t s . 
Care and Treatment of Records 
T h e J o i n t U n i v e r s i t y L i b r a r i e s ( P e a -
b o d y , S c a r r i t t , a n d V a n d e r b i l t c o l l e g e s ) 
o w n a C a r n e g i e m u s i c s e t . T h e r e i s a 
c a t a l o g w h i c h a c c o m p a n i e s t h e r e c o r d s a n d 
t h i s i s a b o o n t o t h o s e l i b r a r i e s w h i c h h a v e 
C a r n e g i e s e t s . F o r o t h e r r e c o r d c o l l e c -
t i o n s t h e r e h a s b e e n n o s t a n d a r d i z e d 
m e t h o d o f c a r e , b u t t h e M u s i c L i b r a r y 
A s s o c i a t i o n h a s p r e p a r e d a " C o d e f o r 
C a t a l o g i n g P h o n o g r a p h R e c o r d s " 4 w h i c h 
w i l l m a k e f o r u n i f o r m i t y i n t h e f u t u r e . 
S o m e s m a l l c o l l e c t i o n s w i l l n o t u s e a s 
m u c h d e t a i l a s i s g i v e n i n t h e c o d e ; h o w -
e v e r , i t w i l l h e l p t h e m g e t u n i f o r m i t y . A 
n u m b e r o f l i b r a r i e s h a v e d e v e l o p e d t h e i r 
o w n s y s t e m s , w h i c h h a v e b e e n p u b l i s h e d 
i n m i m e o g r a p h e d f o r m . 
U n i o n C o l l e g e a n d S k i d m o r e C o l l e g e , 
a m o n g o t h e r s , h a v e g o o d c o l l e c t i o n s o f 
r e c o r d s w i t h s p e c i a l l y m a d e c a s e s f o r t h e i r 
c a r e . T h e y k e e p t h e i r r e c o r d s flat r a t h e r 
2 Rulon, Phillip J., and others. " A Comparison 
of Phonograph Recordings with Printed Materials 
in Terms of Knowledge Gained Through Their Use 
A l o n e . " Harvard Educational Review 13:63-76, Jan-
uary 1943. 
3 Hauck, Helen G. " T h e Use of Phonograph 
Records in the Junior College." College and Re-
search Libraries 2:327-31, September 1941. 
4 Music Library Association. "Code for Catalog-
ing Phonograph Records." 1942. (This is a sec-
tion of a larger "Code for Cataloging Music .") 
t h a n s t a n d i n g o n e d g e i n a l b u m s , a s t h e 
l a t t e r t r e a t m e n t t e n d s t o w a r p t h e r e c o r d 
a f t e r a p e r i o d o f t i m e . 
S o m e c o l l e c t i o n s o f r e c o r d s a r e b u i l t 
u p i n t h e l i b r a r y , w h i l e o t h e r s a r e m a d e 
b y t h e d e p a r t m e n t s i n t e r e s t e d . I t s e e m s 
u n f o r t u n a t e t o d i v i d e c o l l e c t i o n s s i n c e 
m a n y o f t h e r e c o r d s w i l l b e u s e f u l t o 
m o r e t h a n o n e d e p a r t m e n t , j u s t a s t h e 
s a m e b o o k s a r e o f t e n u s e d i n s e v e r a l s u b -
j e c t f i e l d s . 
W h e n r e c o r d s a r e h o u s e d i n t h e l i b r a r y 
t h e y a r e s o m e t i m e s r e s t r i c t e d t o a s p e c i a l 
s o u n d p r o o f r o o m a d a p t e d t o t h e i r u s e . 
S o m e t i m e s t h e y a r e l o a n e d t o c l a s s e s o r 
i n d i v i d u a l s t o u s e a t t h e i r p l e a s u r e . I l l i -
n o i s S t a t e N o r m a l U n i v e r s i t y L i b r a r y 
p r o v i d e s a s p e c i a l r o o m , a n d c l a s s e s a r e 
b r o u g h t t h e r e t o l i s t e n t o t h e r e c o r d s . 
T h e J o i n t U n i v e r s i t y L i b r a r i e s h a v e t h r e e 
s m a l l r o o m s i n w h i c h r e c o r d s c a n b e 
p l a y e d . R e c o r d s h a v e c i r c u l a t e d f r e e l y 
t o a n y o n e a u t h o r i z e d b y s p e c i a l p r o f e s s o r s 
u n t i l r e c e n t m o n t h s w h e n i t w a s d e c i d e d 
t h a t " f o r t h e d u r a t i o n " r e c o r d s m u s t b e 
u s e d i n t h e l i b r a r y r o o m s o n a c c o u n t o f 
t h e d i f f i c u l t y i f n o t t h e i m p o s s i b i l i t y o f 
r e p l a c i n g w o r n - o u t r e c o r d s . A l s o , i f r e c -
o r d s a r e u s e d i n t h e l i b r a r y , t h e r e c a n b e 
c o n t r o l a s t o t h e k i n d o f m a c h i n e , t h e 
c o n d i t i o n o f t h e n e e d l e u s e d , e t c . , w h i c h 
i n s u r e s t h e b e s t c a r e o f t h e r e c o r d w h i l e 
i t i s i n u s e . 
George Peabody College for 
Teachers Pioneers 
G e o r g e P e a b o d y C o l l e g e f o r T e a c h e r s 
h a s p i o n e e r e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f a 
r e c o r d c o l l e c t i o n , e s p e c i a l l y f o r o n e f o r 
t h e u s e o f c o l l e g e a n d g r a d u a t e s t u d e n t s 
w o r k i n g i n t h e d e m o n s t r a t i o n s c h o o l o f 
t h e c o l l e g e . M i l t o n L . S h a n e ( n o w i n t h e 
a r m e d f o r c e s ) h a s t a u g h t a c o u r s e i n 
a u d i o - v i s u a l e d u c a t i o n a n d h a s b u i l t u p a 
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c o l l e c t i o n o f m a t e r i a l s h o u s e d i n t h e 
d e m o n s t r a t i o n s c h o o l c o r r e l a t e d w i t h b u t 
n o t y e t m a d e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e l i -
b r a r y . 
I n v i s i t i n g a f i r s t - y e a r h i g h s c h o o l 
F r e n c h c l a s s r e c e n t l y a r e c o r d w a s h e a r d . 
I t w a s n o t t h e p a r t s o f a v e r b n o r w a s i t 
a n e x e r c i s e s p o k e n s l o w l y t o s h o w t h e 
v a l u e o f c e r t a i n s o u n d s , b u t i t w a s a 
F r e n c h s o n g s u n g b y a g r o u p o f F r e n c h 
c h i l d r e n . T h e h i g h s c h o o l f r e s h m e n 
l i s t e n e d t o t h e s o n g w h i c h t h e y h a d s t u d i e d 
e a r l i e r , t h e n t h e y j o i n e d i n w i t h t h e 
c h i l d r e n s i n g i n g o n t h e r e c o r d . 
A s e n i o r h i g h s c h o o l c l a s s l i s t e n e d t o 
s e v e r a l S h a k e s p e a r e r e c o r d s w h i l e s t u d y -
ing Macbeth. 
v 
Readings on Records 
T h e P e a b o d y C o l l e g e L i b r a r y , i n a d d i -
t i o n t o t h e c o l l e c t i o n h o u s e d i n t h e d e m o n -
s t r a t i o n s c h o o l , h a s a n u m b e r o f r e c o r d s 
f o r t h e u s e o f c l a s s e s i n m o d e r n l a n g u a g e s , 
E n g l i s h , F r e n c h , a n d G e r m a n l i t e r a t u r e , 
r e c o r d s f o r a p p r e c i a t i o n o f p o e t r y , a n d 
r e a d i n g s f r o m a n d b y t h e m o d e r n p o e t s . 
U n i q u e r e c o r d s i n t h i s c o l l e c t i o n a r e r e a d -
i n g s f r o m C h a u c e r b y W a l t e r C l y d e 
C u r r y , o f t h e V a n d e r b i l t U n i v e r s i t y 
f a c u l t y , a n d b y C h a r l e s B . P e n d l e t o n , o f 
t h e f a c u l t y o f P e a b o d y C o l l e g e . T h e y 
h a v e a l s o d o n e r e a d i n g s f r o m Beowulf. 
T h e r e c o r d s s p o n s o r e d b y t h e N a t i o n a l 
C o u n c i l o f T e a c h e r s o f E n g l i s h i n c l u d e 
r e a d i n g s f r o m C h a u c e r a n d Beowulf, 
' w h i c h s t u d e n t s c o m p a r e w i t h t h o s e b y t h e 
l o c a l p r o f e s s o r s w h o a r e a u t h o r i t i e s i n 
t h i s l i t e r a r y field. 
S u s a n B . R i l e y , o f t h e P e a b o d y f a c u l t y , 
m a d e s o m e r e c o r d i n g s u n d e r t h e t i t l e 
" P o e t i c P o r t r a i t s a n d P o e m s o n B e a u t y . " 
T h e s e i n c l u d e c l a s s i c a n d m o d e r n p o e t r y . 
T h e m o d e r n l a n g u a g e s d e p a r t m e n t u s e s 
r e c o r d s f o r a n u n d e r s t a n d i n g o f s o u n d 
v a l u e s a n d a l s o t o t e s t c o m p r e h e n s i o n o f 
t h e l a n g u a g e w h e n s p o k e n a t a n o r m a l 
r a t e o f s p e e d . T h e h e a d o f t h e d e p a r t -
m e n t r e p o r t s t h a t h e f e e l s t h a t t h e y a r e 
n o t u s i n g r e c o r d s a s m u c h a s t h e y s h o u l d . 
E n g l i s h c l a s s e s l i s t e n t o p o e t r y r e a d 
b y t h e p o e t s a n d b y o u t s t a n d i n g r e a d e r s 
o f t h e p o e t s ' w o r d s . T h e y h e a r r e c o r d s 
f r o m n o t e d S h a k e s p e a r e a c t o r s . T h e d e -
p a r t m e n t m a k e s r e c o r d i n g s a l s o . 
In Physical Education Department 
T h e p h y s i c a l e d u c a t i o n d e p a r t m e n t 
u s e s r e c o r d s f o r s p e c i a l p u r p o s e s o n l y . 
W h e n s t u d e n t s a r e l e a r n i n g a r h u m b a 
t h e y u s e a r e c o r d b e c a u s e i t i s d i f f i c u l t t o 
g e t a s t u d e n t a c c o m p a n i s t w h o c a n p l a y 
f o r t h e m . W h e n p r e p a r i n g f o r t h e s p r i n g 
d a n c e f e s t i v a l i t i s d i f f i c u l t t o g e t t h e 
f u l l o r c h e s t r a o f t h e c o l l e g e f o r c o n s t a n t 
p r a c t i c e ; t h e r e f o r e , t h e y u s e o r c h e s t r a l 
r e c o r d s f o r d a i l y p r a c t i c e a n d h a v e t h e 
o r c h e s t r a o n l y a f e w t i m e s b e f o r e t h e final 
p e r f o r m a n c e . W h e n w o r k i n g w i t h b e -
g i n n e r s t h e i n s t r u c t o r s f i n d i t b e t t e r t o 
h a v e a n a c c o m p a n i s t w h o c a n s t o p a n d 
w a i t f o r a n e x p l a n a t i o n o r w h o c a n r e g u -
l a t e h i s s p e e d t o t h e a b i l i t y o f t h e g r o u p , 
t h a n t o u s e a r e c o r d . W i t h a d v a n c e d 
s t u d e n t s , o n t h e o t h e r h a n d , t h e r e c o r d i s 
f r e q u e n t l y m o r e s a t i s f a c t o r y . 
T h e b i o l o g y t e a c h e r u s e d a c o l l e c t i o n 
o f b i r d s o n g s i n a c l a s s a t t h e d e m o n s t r a -
t i o n s c h o o l w h e n t e a c h i n g a u n i t o n b i r d s . 
T h e s p e e c h d e p a r t m e n t p u t s o n a n u m -
b e r o f p l a y s d u r i n g t h e y e a r a n d u s e s 
e x c e r p t s f r o m p l a y s m u c h a s t h e S h a k e -
s p e a r e r e a d i n g s w e r e u s e d i n t h e W e i n -
g a r t e n e x p e r i m e n t . B o t h t h e s p e e c h a n d 
t h e f o r e i g n l a n g u a g e d e p a r t m e n t s u s e 
t r a n s c r i p t i o n s o f s t u d e n t s ' v o i c e s i n o r d e r 
t o h e l p s t u d e n t s u n d e r s t a n d h o w t h e i r 
v o i c e s r e a l l y s o u n d a n d t o h e l p t h e m o v e r -
c o m e a n y s p e e c h d e f e c t s e i t h e r i n E n g l i s h 
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o r i n t h e f o r e i g n l a n g u a g e b e i n g s t u d i e d . 
T h e d e p a r t m e n t o f m u s i c a t P e a b o d y 
u s e s r e c o r d s a g r e a t d e a l i n m u s i c a p p r e -
c i a t i o n , i n h i s t o r y o f m u s i c , a n d i n a s u r -
v e y o f m o d e r n m u s i c . I t a l s o u s e s r e c o r d s 
in s t u d y i n g o r c h e s t r a t i o n : i n s e e i n g h o w a 
m a n w r i t e s m u s i c a n d i n c o n d u c t i n g , t h a t 
i s , i n l e a r n i n g h o w t o c o n d u c t a n o r c h e s -
t r a . T h e r e i s a c o l l e c t i o n i n t h e m u s i c 
d e p a r t m e n t l i b r a r y ( c a t a l o g e d i n t h e m a i n 
l i b r a r y ) , a n d t h e i n s t r u c t o r s b o r r o w m a n y 
r e c o r d s f r o m t h e J o i n t U n i v e r s i t y L i -
b r a r i e s . L i s t e n i n g p e r i o d s a r e a s s i g n e d i n 
s o m e c l a s s e s , a n d r e c o r d s a r e p l a y e d d u r i n g 
c l a s s p e r i o d s a s w e l l . S t u d e n t s l i s t e n i n d i -
v i d u a l l y a n d i n g r o u p s w h e t h e r r e c o r d s 
a r e a s s i g n e d o r n o t . T h e r e c o r d s i n t h e 
J o i n t U n i v e r s i t y L i b r a r i e s c o l l e c t i o n a r e 
u s e d c o n s t a n t l y , a s w e l l a s t h o s e i n t h e m u -
s i c d e p a r t m e n t l i b r a r y . 
Sources and Appraisals of Records 
A n e x c e l l e n t p u b l i c a t i o n 5 l i s t s r e c o r d s 
f o r e d u c a t i o n a l p u r p o s e s . T h e r e i s a n 
i n t r o d u c t i o n o n t h e v a l u e a n d u s e o f 
r e c o r d i n g s a n d o n t h e p r e p a r a t i o n a n d 
o r g a n i z a t i o n o f t h e c a t a l o g . T h e m a i n 
b o d y o f t h e p u b l i c a t i o n i s t a k e n u p w i t h 
l i s t i n g ; g e n e r a l r a t i n g ( f a i r , g o o d , e t c . ) ; 
l e v e l f o r w h i c h s u i t a b l e ( h i g h s c h o o l , 
c o l l e g e , e t c . ) ; s t u d y a i d s f o r t h e r e c o r d , 
i f a n y ; a n d a p p r a i s a l o f t h e r e c o r d . T h e 
a r r a n g e m e n t i s b y l a r g e s u b j e c t g r o u p s : 
s o c i a l s t u d i e s a n d s c i e n c e , E n g l i s h l i t -
e r a t u r e a n d s p e e c h , f o r e i g n l a n g u a g e , 
e l e m e n t a r y s c h o o l p r o g r a m s , a n d a m i s c e l -
l a n e o u s l i s t . T h e a p p e n d i x g i v e s i n s t r u c -
t i o n o n h o w t o o p e r a t e a r e c o r d i n g p l a y e r 
a n d h o w t o e v a l u a t e a n e d u c a t i o n a l r e c o r d -
i n g . A l i s t o f p r o d u c e r s a n d d i s t r i b u t o r s 
o f r e c o r d i n g s i s a l s o i n c l u d e d . A n a l p h a -
b e t i c a l i n d e x b y a u t h o r , t i t l e , a n d s u b j e c t 
5 Recordings for School Use, 1942. World Book 
Co., New York, 1942. (Radio in Education Series.) 
o f e a c h r e c o r d m a k e s i t p o s s i b l e t o l o c a t e 
a s p e c i a l i t e m e a s i l y . 
M r . S h a n e ® l i s t s t h e e q u i p m e n t n e e d e d 
f o r a n a u d i o - v i s u a l r o o m , w h i c h c o s t s 
m o r e t h a n o n e t h o u s a n d d o l l a r s . T h i s 
i s f o r e q u i p m e n t f o r r a d i o , m o t i o n p i c t u r e , 
a n d r e c o r d s , o f c o u r s e , b u t i t i s o n l y 
a p p a r a t u s , n o t m a t e r i a l s . I f o n l y a r e c -
o r d s r o o m w e r e s e t u p i t w o u l d c o s t l e s s 
t h a n o n e t h o u s a n d d o l l a r s f o r e q u i p m e n t , 
b u t m a t e r i a l s w o u l d a d d a c o n s i d e r a b l e 
a m o u n t . U n f o r t u n a t e l y a t t h e p r e s e n t 
t i m e b o t h m a t e r i a l s a n d e q u i p m e n t a r e 
d i f f i c u l t o r i m p o s s i b l e t o o b t a i n ; n e v e r t h e -
l e s s , i t m a y b e w e l l t o p l a n a n d t o p u t 
a s i d e m o n e y n o w t o b e u s e d f o r a r e c o r d 
c o l l e c t i o n i n c o l l e g e t e a c h i n g a f t e r t h e 
w a r . 
Conclusions and Recommendations 
S i n c e P e a b o d y C o l l e g e i s s t i l l i n t h e 
t r i a l a n d e r r o r s t a g e i n t h e u s e o f r e c o r d s , 
i t i s n o t t o b e w o n d e r e d a t t h a t r e c o r d s 
a r e s c a t t e r e d c o n s i d e r a b l y a n d t h a t t h e 
p l a n f o r t h e i r u s e i s n o t u n i f o r m . A p l a n 
i s u n d e r c o n s i d e r a t i o n t o k e e p a l l e q u i p -
m e n t i n a l a b o r a t o r y a n d t o s c h e d u l e 
c l a s s e s t h e r e t o h e a r p r o g r a m s r e q u i r i n g 
e q u i p m e n t t h a t i s d i f f i c u l t t o m o v e o r 
w h i c h w i l l b e i n j u r e d i f m o v e d b y p e r s o n s 
u n f a m i l i a r w i t h i t s h a n d l i n g . S m a l l 
r e c o r d - p l a y i n g m a c h i n e s m a y b e m o v e d t o 
c l a s s r o o m s , i f f o r a n y r e a s o n t h i s m a k e s a 
b e t t e r l e a r n i n g s i t u a t i o n . O n e c e n t r a l 
p l a c e s h o u l d h a v e a c a t a l o g o f a l l r e c o r d s 
i n t h e P e a b o d y C o l l e g e L i b r a r y , t h e J o i n t 
U n i v e r s i t y L i b r a r i e s , a n d t h e d e m o n s t r a -
t i o n s c h o o l . 
A u n i f o r m s y s t e m o f s u p p o r t n e e d s t o 
b e w o r k e d o u t . R e c o r d s c o u l d w e l l b e 
(Continued on page 332) 
6 Shane, Milton L. The Audio-Visual Library: 
An Acqui-ition Plan. Peabodv Library School, 
Nashville, Tenn., 1940. (Peabody Contributions to 
Librarianship.) Reprinted from the Peabody Jour-
nal of Education, July 1940. 
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m e d i c i n e ( e x c l u s i v e of w o r k s p u b l i s h e d b e -
f o r e t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , t r o p i c a l v e t e r i -
n a r y m e d i c i n e , a n d p o p u l a r w o r k s ) . 
M r . M i l l e r l i s t e d as t h e " s p e c i a l c o l l e c -
t i o n s " t o w a r d w h i c h I n d i a n a U n i v e r s i t y is 
d i r e c t i n g i ts a t t e n t i o n : L i n c o l n , e s p e c i a l l y 
o r i g i n s of t h e R e p u b l i c a n P a r t y a n d t h e 
c a m p a i g n s of 1 8 5 6 a n d i 8 6 0 ; I n d i a n a 
h i s t o r y ; t h e O h i o V a l l e y , 1 7 8 9 - 1 8 6 1 , e x -
c l u d i n g C i v i l W a r , s l a v e r y , a n d t h e O l d 
N o r t h w e s t ; E n g l i s h h i s t o r y a n d l i t e r a t u r e , 
1 6 8 9 - 1 7 2 0 , e x c l u s i v e of t h e d r a m a , w i t h 
p a r t i c u l a r a t t e n t i o n t o D e f o e ; t h e W a r of 
1 8 1 2 in the W e s t ; L i v y a n d P l i n y . 
M r . P a r g e l l i s r e p o r t e d t h a t t h e N e w b e r r y 
L i b r a r y ' s s p e c i a l i n t e r e s t s i n c l u d e : N o r t h 
A m e r i c a n I n d i a n s ; e x p l o r a t i o n of N o r t h 
a n d S o u t h A m e r i c a ( t o 1 8 0 0 ) ; c o l o n i a l 
h i s t o r y of t h e A m e r i c a s ; P o r t u g u e s e h i s t o r y 
( t o 1 8 2 0 ) ; m u s i c , s c o r e s , t h e o r y , etc. -; 
A r t h u r i a n l e g e n d ; c a l l i g r a p h y ; h i s t o r y of 
t y p o g r a p h i c a r t s ; p a m p h l e t s o n t h e A m e r i -
c a n R e v o l u t i o n , 1 7 6 0 - 8 3 , b o t h E n g l i s h a n d 
A m e r i c a n ; C i v i l W a r ( e s p e c i a l l y r e g i m e n t a l 
h i s t o r i e s ) ; e i g h t e e n t h c e n t u r y c o r r e s p o n d -
e n c e , a u t o b i o g r a p h i e s , m e m o i r s , e tc . , E n g l i s h 
a n d A m e r i c a n . 
A f t e r s o m e d i s c u s s i o n it w a s a g r e e d : 
1. T h a t e a c h p e r s o n p r e s e n t s h o u l d d r a w 
u p a s t a t e m e n t s h o w i n g ( a ) the p r i n c i p a l 
a r e a s of s t r e n g t h a l r e a d y a t t a i n e d by his 
l i b r a r y a n d ( b ) o t h e r a r e a s m a r k e d o u t f o r 
s p e c i a l d e v e l o p m e n t ; 2. T h a t t h e s e s t a t e -
m e n t s i d e a l l y s h o u l d a p p r o a c h in f u l n e s s a n d 
s p e c i f i c i t y t h e i n f o r m a t i o n a l i b r a r i a n w o u l d 
w i s h to s u p p l y t o v i s i t i n g s c h o l a r s , b u t , s u c h 
f u l l d e s c r i p t i o n b e i n g l a c k i n g , l i s ts w o u l d be 
u s e f u l ; 3. T h a t e a c h l i b r a r i a n s h o u l d be 
r e s p o n s i b l e f o r p r e p a r i n g his o w n m a t e r i a l s 
a n d f o r d i s t r i b u t i n g t h e m t o a l l o t h e r m e m -
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p u r c h a s e d o u t o f t h e s a m e f u n d s a s b o o k s 
a n d p e r i o d i c a l s . E q u i p m e n t s h o u l d c o m e 
f r o m t h e s a m e f u n d s t h a t p a y f o r t y p e -
w r i t e r s , c a t a l o g c a s e s , e t c . , w h i l e r e p a i r 
a n d u p k e e p w o u l d b e f r o m m a i n t e n a n c e . 
R e n t a l o n a n y m a t e r i a l s s h o u l d c o m e f r o m 
b e r s of t h e g r o u p , f a c i l i t i e s f o r m a n i f o l d i n g 
b e i n g p r o v i d e d t o t h o s e in n e e d o f t h e m 
t h r o u g h t h e g r a c i o u s o f f e r of C h a r l e s H . 
B r o w n ; 4. T h a t M r . B r o w n be a s k e d t o 
u n d e r t a k e the r e s p o n s i b i l i t y of f o l l o w i n g u p 
a n d c o n s o l i d a t i n g the s t a t e m e n t s t h u s p r e -
p a r e d . 
M r . P a r g e l l i s d i r e c t e d a t t e n t i o n t o t h e 
d i s i n t e g r a t i o n of n e w s p a p e r f i l e s f o r t h e 
y e a r s 1 8 8 0 - 1 9 0 0 a n d i n q u i r e d w h a t i n t e r e s t 
t h o s e p r e s e n t h a d in c o o p e r a t i v e f i l m i n g of 
s e l e c t e d f i l e s of M i d d l e W e s t e r n n e w s p a p e r s 
f o r t h e c r i t i c a l y e a r s . I n t e r e s t b e i n g g e n -
e r a l , it w a s a g r e e d t h a t e a c h p e r s o n p r e s e n t 
s e n d M r . P a r g e l l i s t h e f o l l o w i n g : 1 . A r e -
p o r t of s t e p s a l r e a d y t a k e n t o f i l m l o c a l 
n e w s p a p e r s ; 2. P a p e r s t o be c o n s i d e r e d if 
c o o p e r a t i v e f i l m i n g p r o v e s f e a s i b l e . 
I n q u i r y i n t o t h e p o s s i b i l i t i e s of a c o o p e r a -
t i v e s c h e m e f o r c l e a r i n g d u p l i c a t e s w a s 
a s s i g n e d t o a c o m m i t t e e c o m p o s e d of 
M e s s r s . M i l l e r ( c h a i r m a n ) , P a r g e l l i s , a n d 
B e a l s . 
T h e f o l l o w i n g t o p i c s , w h i c h h a d b e e n 
p r o p o s e d f o r d i s c u s s i o n , w e r e by g e n e r a l 
a g r e e m e n t l a i d on the t a b l e : c o o p e r a t i v e 
b u y i n g in E u r o p e a f t e r t h e w a r , c o o p e r a t i v e 
b u y i n g in g e n e r a l , l o c a l o r r e g i o n a l d e p o s i t 
l i b r a r i e s , a n d r e p r o d u c t i o n of A x i s w a r 
p e r i o d i c a l s . 
W i t h r e s p e c t to f u t u r e m e e t i n g s i t w a s 
a g r e e d : 1 . T h a t a n o t h e r m e e t i n g of t h e 
g r o u p is d e s i r a b l e ; 2. T h a t n o f o r m a l 
o r g a n i z a t i o n s h o u l d be s e t u p , t h e d a t e of 
t h e n e x t m e e t i n g t o be set a n d t h e n e c e s s a r y 
a r r a n g e m e n t s t o be m a d e b y a s t e e r i n g 
c o m m i t t e e c o m p o s e d of M e s s r s . B r o w n 
( c h a i r m a n ) , W h i t e , a n d B e a l s . 
R A L P H A . B E A L S 
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o p e r a t i n g e x p e n s e s , n o t b o o k f u n d . T h i s , 
o f c o u r s e , i f t h e c o l l e c t i o n i s t o b e a p a r t 
o f t h e l i b r a r y w h i c h m a n y p e r s o n s n o w 
a g r e e , i s t h e m o s t s a t i s f a c t o r y p l a c e o n 
a c o l l e g e c a m p u s f o r s u c h a c o l l e c -
t i o n . 
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